



い，１０％fetal bovine serum （FBS） 含有ダルベッコ変法




２ ）NEAPP 照 射 装 置（図 １ ）： プ ラ ズ マ はPlasma 
Generator（NUグローバル 社 製， 名 古 屋） により
９ kV，１９kHz/6０Hzで 発 生 させ，ヘリウムガス（ ２ L/
min）を流しながら照射を行った。
３ ）実 験 手 順：９6-well plateにMG-6３ 細 胞 を ５ ×１０３ 







た。しかし，近 年，常 温 の 非 平 衡 大 気 圧 プラズマ
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和文要旨






　Nonequilibrium atmospheric pressure plasma (NEAPP) has been focused as a cancer therapy, 
recently. We applied NEAPP on the cultured human osteosarcoma MG-6３ cells. The cell growth was 
inhibited by direct effects of NEAPP compared with control group assessed by CCK-8 (p<０.０５). The 
viable cells decreased time-dependently, and showed cell death phenomenon until 8 hours. On the 
other hand, the growth-inhibition was not observed in the indirect-NEAPP group, which was exposed 
medium-only.
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１２０秒 間 行 い，前 培 養 されたMG-6３細 胞 の 培 養 液 と
NEAPP照射された培養液を交換した（間接照射）。照射
後48時間培養してから，Cell Counting Kit- 8 （CCK- 8 ）
（同仁科学研究所，熊本）を用いて細胞増殖能を測定し
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b）～ d）,f）～ h）,j）～ l）では，細胞が明らかに萎縮変化を生じている（×100）．
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